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ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу обучаютпейся в СПБГУ
Ли Инин
по теме «Историко-культурное развитие районов Пекина, Тяньцзини и Хэбея»,
Выпускная квалификационная работа Ли Инин посвящена важной и актуальной гемс
особенностям историко-культурного развития столичного региона Китая районам
Пекина. Тяпьпзиня и Хэбея. Объединение трех районов в один огромный регион С
населением в 130 млн. жителей дает основанис говорить о скором появлснии В мирс
круинейшей городской агломерации, Очевидно. что процссс созлания такой
административной елиницы в Китае необходимо тщательно и всесторонне изучить,
учитывая при этом значительный туристический потенциал региона,
Солержание выпускной квалификационной работы в цеЛО\1 соотвстствует
заявленной в названии теме. В работе. состоящей И3 четырех пав. дана харакгсрисгика
историко-культурному развитию Пекина. Тяпьпзиия и Хэбея с акцептом на соврсмсннос
состояние и пеРСllСКТИВЫобъединешюго региона.
При написании работы Ли Ивин активно использовала недоступныс РУССК()Я'~ычной
аудитории китайскис источники. В большинстве случаев это материалы псриоличсской
печати и иптерпст-рссурсы. Работа снабжена таблипами и диаграммами. что облегчаст сс
восприятие чигатслями.
В работе Ли Инин постаралась показать как положительныс стороны обьслинснин
районов Пекина. Тяньцзиня и Хэбся, так и возможные отрицагс.гьныс стороны.
Значительное место в работе уделено проблемам развития современной инфраструктуры
региона.
Данная выпускная квалификационная работа может быть представлена к защите.
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